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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Dalam Menulis Surat Pribadi Pada Kelas IV SDN 71 Kota Banda Acehâ€•. Rumusan
masalah adalah bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam menulis surat pribadi pada kelas IV SDN 71 Kota Banda Aceh?
Tujuannya adalah secara umum untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis surat pribadi pada kelas IV SDN 71 Kota
Banda Aceh dan secara khusus untuk mengetahui kemampuan menulis surat pribadi siswa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
kemampuan siswa dalam menulis surat pribadi pada kelas IV SDN 71 Kota Banda Aceh berada pada tingkat kemampuan masih
kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas IV SDN 71 Kota Banda Aceh yang berjumlah 29 orang sebagai sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara mengadakan tes menulis surat pribadi yang ditujukan kepada teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perhitungan nilai rata-rata siswa adalah 69,31 dalam kategori cukup. Siswa yang memperoleh nilai baik sekali (86-95) sebanyak 3
orang (10,34%), siswa yang memperoleh nilai baik (76-85) sebanyak 4 orang (13,79%), siswa yang memperoleh nilai cukup
(66-75) sebanyak 10 orang (34,48%), siswa yang memperoleh nilai sedang (56-65) sebanyak 5 orang siswa (17,24%) dan yang
terakhir siswa yang memperoleh nilai kurang (Ë‚55) sebanyak 7 orang siswa (24,13%). Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh
adalah 69,31 yaitu termasuk dalam kategori cukup (66-75), maka hipotesis dalam penelitian ditolak kebenarannya. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan di SDN 71 Kota Banda Aceh ternyata kemampuan menulis surat pribadi siswa masih dalam tingkat
kemampuan cukup, maka diharapkan kepada siswa supaya dapat lebih memahami kaidah bahasa Indonesia khususnya pada materi
menulis surat pribadi.
